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UPM pemacupertanianlestari
Pertukaranamauniversitiselarasperkembangandisiplinpengajian
Gabungan disiplin bagi
tuntutan pertanian lestari
• Sainsuntukmemahamialam
semulajadi.
• Teknologi termaju untuk
mencaripenyelesaian.
• Ekonomisumberasli.
• Persekitarandi samping di-
siplin tradisionalseperti ag-
ronomi,sainstanah,sainsta-
naman, ekonomi pertanian
dan yangberkaitan.
gabunganpelbagaidisiplin;sainsuntukme-
mahamialam semulajadi, teknologiter-
majuuntukmencaripenyelesaian,ekonomi
sumberasli, persekitarandi sampingdi-
siplin tradisionalsepertiagronomi,sains
tanah,sains tanaman,ekonomipertanian
danyangberkaitan.
Dalamkata ringkas,disiplin pertanian-
Pertumbuhanperindustrianyangpesatdi
ChinadanIndiamenghirupminyakpetrol
lebihpantasdaripadapengeluarannya,lan-
tas menaikkanhargabahantenagaini ke
tahappaling tertinggidalamsejarah.Se-
pertinasibbatuarang,manusiaakanmeng-
hakissumberminyakpetrolini atasnama
pertumbuhan.
Ketidaktentuangeo-politikdi Asia Barat
hanya menokokkepadakegentinganma-
salah.Biofueladalahsatupenyelesaianke-
padamasalahpergantungankepadapetrol
dan juga untuk meminimurnkanmasalah
persekitaran.Penggunaantanamanperta-
nian termasuktanamanmakananakandi-
gemblenguntuk mengeluarkanbiofuelse-
pertibiodieseldanethanol.
Perkembanganmakrodiatasadalahsem-
padanyangmeluaskanparadigmadisiplin
pertanianmelewatifungsipengeluaran.Ca-
barandihadapipertaniantidaklagiterbatas
kepadapengeluaranmakananuntukpeng-
gunaan,malahmencariformulauntukmen-
capaipembangunanpertanianlestaridemi
kesejahteraanmanusia,bumi dan perse-
kitarannya.
Tuntutanpertanianlestarimemerlukan
; 'r:-,' ~~.
SUMBER ILMU: UPM memungkinkan perluasan disiplin pertanian tradisional kepada disiplin
yang pelbagai dan terkehadapan.
Oleh Dr Nik Mustapha RAbdullah
DARIPADA UniversitiPertanianMa-laysiakepadaUniversitiPutra Ma-laysia(UPM),UPM sudahmengam-
billangkahberanimenukarnamadaniden-
titinyapada1997.Namun,hampirsedekad
UPMmenukarnama,masihadadesas-desus
kekesalanterhadaplangkahberani ini -
kononnyaia mengaliharah dan menge-
luarkanUPM daripadatonggakdisiplinuta-
manyaiaitupertanian.
Menyingkapkembaliperubahanitu dari
pelbagaisudut,sayapenuhyakin peruba-
han ini bijak dan menepatipersekitaran
ekonomi,teknologidan tuntutansemasa.
Hakikatnya,perubahanbukansetakatna-
ma,tetapitransformasidisiplin pertanian
kepadadisiplinyanglebihmenyeluruh,se-
lari dengankemajuanpesatdialami oleh
industriini.
Impaksainsdanteknologi(S&T)kepada
produktiviti,inovasiprodukpertanianti·
dakperludipertikaikan.Kitasudahmelihat
bagaimanaS&T melaluipenyelidikandan
pembangunan(R&D)menjadikantumbuh·
turnbuhansertasumberalambukansetakat
untuk pengeluaranmakanankepadama-
nusia, malah bahan mentahuntuk kesi-
hatandankecantikan,inputkepadaindus-
tri danpelbagaitujuanlain.
Semuakegiatannilai tambahini mem-
bawaperturnbuhankepadaekonomi,sekali
gus meningkatkanpendapatandan kese-
jahteraansemuapesertaindustri.Permin-
taanmakanansudahbertambahkesanda-
ripadapertambahanjurnlahpendudukdan
pendapatan.
Namun,perubahanyangmengubahland·
skapperniagaantaniadalahperubahanca-
ra hidupdancitarasapengguna.Pengguna
semasamemerlukanmakananyangsela-
mat,bersihdanberkualitidandipasarkan
dengancekapmengikutkehendakmereka.
Perkembanganini mendorongkepada
pembangunansistem rantaian bekalan
yangmenjadikanindustri ini perniagaan
yangdinamik.Perniagaantani adalahas-
pekpertanianyangkini berkembangpesat.
Malah,perniagaanmakanandanminuman
adalahantaraperniagaanpalingdinamikdi
dunia.
Bagaimanapun,ramai terlepaspandang
perananpertanianyang lebih besardari-
padaperananekonominya,iaitu menyela-
matkandunia daripadabencanaperseki-
taranterutamapemanasanglobal.Pertum-
buhanekonomipesatdi beberapanegara
majudansedangmembangunterutamaChi-
na dan India,memberikesandi luar jang-
kaankepadapertanian.
Perturnbuhanekonomiyangpesatmen-
jejaskan persekitaranmelalui pelepasan
karbondioksida(C02)dangasrurnahhijau
(GHG)ke udaramenjejaskanpersekitaran
burni.Ramai berpandanganini khayalan
ngerigolongansaintis.
Namunwujudbeberapabukti nyataba-
hawa bumi mengalamipelbagaiketidak-
tentuancuacadan gejalageo-fizikalyang
ekstrem.
sudahberkembang,meluasselari dengan
perkembanganteknologidan kepentingan
semasa.Hujahini adalahteraskepadake-
putusanUPM untukmenukarnama.
Pada1970-an,UPM memiliki tigafakulti
terasiaitu Fakulti Pertanian,Perhutanan
dan PerubatanVeterinardan Sains Ter-
nakan.Pada2007,UPM memilikisejumlah
16fakultidansembilaninstitutyangterdiri
daripadapelbagaidisiplin.
Tujuh daripadafakulti ini adalahber-
teraskandisiplin pertaniandan agrobio.
Fakulti itu adalahFakulti Pertanian,Per-
hutanan,PerubatanVeterinar,Sains dan
TeknologiMakanan,BioteknologidanSains
Biomolekul,PengajianAlam Sekitar;dan
SainsPertaniandanMakanan.
Padamasasarnadisiplin pertaniandan
agrobioterangkumdalamprogramyang
berkaitandi FakultiKejuruteraan(melalui
programBacelorKejuruteraanPertanian
dan Biosistem serta Proses dan Maka-
nan).
NamabaruUPM memungkinkanperlua-
san disiplin pertaniantradisionalkepada
disiplinyangpelbagaidanterkehadapan.
Perluasandisiplinpertaniandi UPM su-
dahmelahirkangraduanterlatihdalambi-
dangagrobioyangmenggabungkandisiplin
teknologitermajusepertibioteknologi,tek-
nologimaklumat,teknologipertaniandan
makanan.
MalangnyagraduanagrobioyangUPM
lahirkanini tidakditerimabaikdalamsek-
torpertanian.Ini mungkindisebabkanoleh
beberapafaktorsepertijurangantarapen-
didikandi UPM dengankeperluanindustri
dantanggapanindustrimengenaidisiplin
'agrobio'yangdianggapsebagaidiluar 'per-
tanian'.Besarkemungkinanprogramini
terkehadapandenganstatussemasaindus-
tri berkenaan.
KegiatanR&Ddi UPM merentaspelbagai
disiplinuntukmengupasisuyangkompleks
dan menciptainovasi baru. Keunggulan
R&DpertanianmenempatkanUPM sebagai
satu daripadaempatuniversiti tempatan
yangberstatus'UniversitiPenyelidikan'.
Industri pertanianmasih memerlukan
pelbagaipenyelesaiankepadabeberapama-
salahyangseriussepertiproduktivitiyang
rendah,kekurangantanahdanburuh, in-
sentifyangtidak mencukupidanmasalah
persekitaran.
SebagaiPusat KecemerlanganPendidi-
kanPertanian,UPM bertanggungjawabun-
tuk menerajuidisiplin ini. Tugas ini, ba-
gaimanapunadalahsangatmencabarke,
rana perubahanpersekitaranmakroyang
pantassarnaada dalamnegeri dan anta-
rabangsa.
UPM memilihuntukberubahmenangani
perubahanpersekitaranyangpantas.Kali
ini, perubahanini dijangkamemacuke-
majuanpendidikandanpenyelidikanserta
pembangunanpertanianyang terkehada-
pan.
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